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uvodnik
jedila sam prije nekoliko mjeseci 
na kavi s mojom kolegicom iz 
uredništva Sanjom Kobeščak. 
Razgovarale smo o temi novog 
broja. Ona mi je oduševljeno pričala o 
svom iskustvu života s terapijskim psom. 
Slušala sam primjere o brojnim poziti-
vnim učincima koje je pas unio u njezinu 
obitelj. Moram priznati da me je tema 
o ulozi životinja na razvoj djeteta dosta 
zainteresirala. 
Poseban naglasak u ovom broju stavljen je 
na ulogu terapijskih životinja – pasa i ko-
nja – u životu i rehabilitaciji djece. Želim se 
zahvaliti posebnim ženama s kojima sam 
surađivala na ovom broju, kolegicama iz 
Udruge za školovanje pasa vodiča i mobi-
litet – Luciji Jerbić i Miri Katalenić. Kroz 
Amijevu priču iz knjižice uložene u časopis 
moći ćete upoznati životnu priču jednog 
psa vodiča. Jednostavan jezik omogućit 
će vam da priču predstavite i djeci i tako 
im približite svijet slijepih osoba. Također 
se zahvaljujem gospođi Jeleni Krmpotić 
iz Udruge za terapijsko jahanje Krila koja 
nam je ukazala na prednosti pozitivnog 
utjecaja terapijskog i rekreativnog jahanja 
na djecu, ali i upozorila na sigurnosne 
preduvjete koje je potrebno zadovoljiti 
prije nego dijete uključimo u takav oblik 
terapije ili rekreacije. Ovim vas putem 
pozivam i da se uključite u dobrotvornu 
akciju vrtića grada Zagreba Darujmo djeci 
kazalište čiji je prihod namijenjen Udruzi 
za terapijsko jahanje Krila. 
zuzetno volim raditi na ovom časo-
pisu jer kroz njega upoznajem ljude 
raznolikih profila, interesa i zanima-
nja. A posebno me veseli kad se ljudi 
iz struke javljaju i govore o pozitivnim 
učincima koje je određeni broj izazvao 
u njihovom vrtiću. Zahvaljujem se kole-
gicama koje su se javljale nakon broja 
objavljenog o arhitekturi vrtića. Ponosno 
vam želim priopćiti da ima naznaka kako 
će se stručne radne grupe formirati na ra-
zini Ministarstva i Gradskog ureda kako bi 
se zajednički promišljalo o arhitektonskim 
i pedagoškim konceptima vrtića. 
Kad se osvrnem na prošlu godinu, mogu 
reći da je bila vrlo dinamična. U mom ži-
votu dogodio se niz novosti pa ću tako u 
2007. godini prvi put vjerodostojno moći 
pričati o pedagoškim temama, ovaj put i iz 
uloge roditelja. I zato sam zaista sretna. 
sljedećem broju govorit ćemo 
o istraživačko-spoznajnim akti-
vnostima u vrtiću. S veseljem 
očekujem vaše priloge. U Novoj 
2007. Vam želim toplinu obiteljskog okru-
ženja, ostvarenje osobnih želja, poticajno 
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